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В умовах розвитку логістичного управління все більшого значення набувають питання 
формування дієвих логістичних систем, що сприяють створенню тісних взаємозв'язків між 
елементами системи та зумовлюють зростання ринкової вартості підприємства. Фактором, що 
дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чіткий функціонуючий механізм, є 
матеріальний потік. Ефективне функціонування логістичних систем можливе за умови 
забезпечення раціонального управління матеріальними потоками.  
Система управління матеріальними потоками – це організаційний механізм формування 
планування і регулювання матеріальних потоків у межах внутрішньовиробничої логістичної 
системи. 
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками передбачає виокремлення 
спеціальної логістичної служби на основі інтеграції окремих ланок матеріалопровідного 
ланцюга в єдину систему – логістичну систему, спроможну адекватно реагувати на виклики 
зовнішнього середовища.  
Фази трансформації матеріального потоку в межах промислового підприємства, що 
самостійно формує процес постачання і збуту, а також переробки й утилізації відходів: 
 постачання вхідних матеріалів (сировина, комплектуючі тощо); 
 виробництво як процес виготовлення готової продукції із вхідних матеріалів, отриманих на 
межі фази постачання, напівфабрикатів, готових виробів, замінних частин тощо; 
 дистрибуція готової продукції, замінних частин тощо як певних продуктів у каналах 
товароруху із доведенням їх до межі системи; 
 утилізація та переробка відпрацьованих виробів, відходів, тари та упаковки, тобто фаза 
повного використання у виробничому процесі частин матеріального потоку. 
Завдання управління матеріальним потоком полягає у створенні інтегрованої 
логістичної ефективної підсистеми формування, регулювання і контролю, що забезпечує 
високу якість постачання продукції в межах системи матеріальних, фінансових та 
інформаційних потоків. Із цим завданням тісним чином пов'язані такі проблеми, як: 
 забезпечення взаємної відповідності і гармонізації матеріальних, фінансових та 
інформаційних потоків; 
 визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; 
 розбіжність між бажаннями і можливостями закупівлі, виробництва і збуту; 
 оптимізація виробничих запасів. 
В цілому, логістична оптимізація матеріального потоку – це комплекс математичних 
завдань, у результаті розв’язання яких може бути створена інтегрована  матеріалопровідна 
система, що забезпечує економічний виграш лише внаслідок якісної зміни управління 
матеріальним потоком. Результатом функціонування логістичної системи є наявність 
потрібного виробу в потрібній кількості потрібної якості в потрібний час у потрібному місці з 
мінімальними витратами. Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов щодо рівня 
логістичного управління матеріальними потоками, що не дозволяє сформувати однозначний 
підхід до вибору логістичної стратегії.  
Отже, врахування теоретиками і практиками запропонованих класифікаційних ознак і 
відповідних їм видів матеріальних потоків дозволить підвищити ефективність логістичного 
управління на підприємствах України та забезпечить дієвість функціонування логістичних 
систем. 
  
